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NECROLÓGIO
P r o fe s s o r  S ev e r ian o  de  A z e v e d o
Faleceu a õ de fevereiro último o Professor Severiano de Azevedo, 
Catedrático da Faculdade de Farm ácia e Odontologia.
Nascido em São Simão, Est. de S. Paulo, a 8 de novem bro de 1891^ 
foi aluno do Ginásio Macedo Soares, onde cursou o 4.° ano.
Em 1913 inscreveu-se para o exam e de adm issão à antiga E scola de 
Farm ácia e Odontologia, tendo feito o curso com notas distintas. Colou 
gráu em 1915 e obteve o prêm io “Revista M édica”, dado pela Congrega­
ção daquela Escola, e m edalha de ouro com  dizeres da profissão de den­
tista.
Viveu durante doze anos na cidade de Itapetininga, onde instalou  
consultório e lecionou  Prótese e Clínica Odontológica na Faculdade de 
Farm ácia e Odontologia daquela cidade.
Em 1927 transferiu-se para São Paulo e em 1937 prestou concurso na 
Faculdade de Farm ácia e Odontologia da U niversidade de São Paulo, co­locando-se em prim eiro lugar e alcançando, assim , a Cadeira de Prótese Dentária do Curso de Odontologia, que regeu com  com petência e brilho.
São de sua autoria os trabalhos: “Odontologia Moderna”, publicado  em dezembro de 1936 e em janeiro de 1937 na revista “Odontologia Brasi­le ira” e “Aspecto clín ico  e especializado do trabalho realizado no Sana­tório P in e i”, conferência proferida em 1937 na Associação Paulista de Ci- rurgiões-Dentistas.
CURSOS E CONFERÊNCIAS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DESÃO PAULO
Incentivando as atividades culturais da Capital e do interior, a Rei­toria, pelo seu Departam ento de Cultura e Ação Social, vem desenvolven­do um amplo programa cultural, destacando-se, dentre as suas in ic ia tivas, aquelas relacionadas com a extensão do ensino universitário através de cursos e conferências, realizados no interior do Estado por professores, 
educadores, cientistas e intelectuais dos m eios culturais de São Paulo, do 
país e do exterior.
Ao mesmo tempo foi prom ovida a realização de conferências nesta Capital, tendo a Reitoria convidado personalidades estrangeiras de re­nome nos respectivos setores de pesquisa e atividades, com o objetivo de oferecer oportunidade à am pliação ou aprim oram ento de conhecim entos público em geral.
Foram as seguintes as realizações do Departamento de Cultura e Ação 
Social no terreno da divulgação cultural, através de cursos e conferên­
cias, durante o ano de 1949:
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ODORICO PIRES PINTO(da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro)
JOÃO CRUZ COSTA(da Faculdade de F ilosofia da U ni­versidade de São Paulo)
AGRIPINO GRIECO (escritor)
RAUL DE POLILLO (jornalista)
NICOLA ABBAGNANO(prof. da Universidade de. Turim)
HERNANI CIDADE(prof. Literatura Portuguêsa na U ni­versidade de Lisboa)
“Arquitetura Militar na Bahia Colonial” 
na ESCOLA DE BELAS ARTES DE SÃO PAULO,em 18 de janeiro de 1949.
“Arquitetura Colonial no Rio de Janeiro” na ESCOLA DE BELAS ARTES DE SÃO PAULO,em 19 de janeiro de 1949.
“A m inha experiência am ericana” na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 11 de fevereiro de 1949.
“Entre o lirism o e a sátira”
na FACULDADE DE FILOSOFIA em 19 de março de 1949.
“Panfletários cotólicos do B rasil” 
na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 20 de março de 1949.
“Santos Dumont Gênio”na RADIO S. PAULO-RIB. PRETO, em 21 de março de 1949.
“E xistencialism o Positivo e Negativo” 
na FACULDADE DE DIREITO, em 29 de abril de 1949.“Kierkegaard e as origens do existencia­lism o”na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 30 de abril de 1949.
“A poesia moderna portuguêsa: Fernan­do Pessoa, José Regio e Miguel Torga” na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 25 de abril de 1949.
“O maior século da história e sua expres­são: Os Lusiadas”na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 27 de abril de 1949.
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QUIRINO CODAS THOMPSON(catedrático da Faculdade de Medi­cina de Assum pção)
ANTÔNIO SOARES AMORA(da Faculdade de F ilosofia  da Univ- de São Paulo)
BERNARD FEY(Prof. da Faculdade de M edicina de Paris)
QUIRINO CODAS THOMPSON(Catedrático da Faculdade de Medi­cina de Assumpção)
LOURIYAL GOMES MACHADO(da Faculdade de F ilosofia  da Univ. de São Paulo)
SEGISMUNDO SPINA(da Faculdade de F ilosofia da Univ. de São Paulo)
JOÃO DA SILVA MONTEIRO(engenheiro da Light & Power)
EDUARDO LOPES MARTINEZ(da Faculdade de Odontologia de M ontevidéo)
CARLOS ALBERTO GOMES CARDIM 
(Diretor do Departamento de Urba­
nismo da Prefeitura)
Conferências sobre “R adiologia”
no HOSPITAL DAS CLÍNICAS —  HOSPITAL SÃO LUCAS —  SOCIE­DADE DE MEDICINA E CIRURGIA —  COLÉGIO BRASILEIRO DE RA­DIOLOGIA.em 30 e 31 de abril de 1949.
“Curso de T écnica de Redação e Esti- lstica”
na FACULDADE DE DIREITO, em 11, 13, 18, 20, 25, 27 de maio e 1 de junho de 1949.
“Conferência sôbre Urologia”
na FACULDADE DE MEDICINA em 17 de m aio de 1949.
“Conferência sôbre “R adiologia”
no COLÉGIO BRASILEIRO DE RA­DIOLOGIA,em 1 de junho de 1949.
Curso de Sociologia —  4 palestras. “Porque nasceu a Sociologia?” 
“Como consolidou a Sociologia?” “Perspectivas atuais da Sociologia” “A Sociologia e o conhecim ento do hom em ”,
na RADIO S. PAULO-RIB. PRETO, de 13 a 20 de junho de 1949.
“Curso de Literatura Portuguêsa (Idade média e classicism o) —  4 palestras, 
na SOCIEDADE MARILILÂNDIA —  MARÍLIA,
de 30 de junho a 5 de julho de 1949.
“Potencial industrial de São Paulo” 
na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 14 de julho de 1949.
“Capacidade de reparacion inm ediata y devitalizacion m ediata” 
na ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CI­
RURGIÕES DENTISTAS, 
em 19 de julho de 1949.
“O desenvolvim ento urbanístico de São Paulo”
na BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
em 20 de julho de 1949.
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JOSÉ IGNACIO BENEVIDES DE RE­
ZENDE(da Faculdade de F ilosofia  da Univ. 
de São Paulo)
ARMANDO GORTEZÃO
FRANCISCO BORGES VIEIRA(Vice-Diretor da Faculdade de Hi­giene Saúde Pública da Univ. de S. Paulo)
MARIO BENI(Prof, de Econom ia na Univ. de Co- 
lúm bia)
BORIS STANFIELD
~ ANTÔNIO AUGUSTO SOARES AMORA (da Faculdade de F ilosofia da Univ. 
de São Paulo)
GUSTAVO STERN
BORIS STANFIELD(Prof. de Econom ia da U niversi­dade de Colúmbia)
Curso de Sociologia Econôm ica —  5 pa 
lestras.“E stratificação Social”* “Sociologia da F am ília”“Sociologia da E ducação” “Sociologia P olítica” e Sociologia da E conom ia” 
em 20, 21, 22, 23 e 25 de julho d< 1949 na SOCIEDADE MARILILÂN DIA —  MARÍLIA.
“A Ação da UNESCO no desenvolvim en  to da Cultura O cidental”na FACULDADE DE DIREITO, em 21 de julho de 1949.
“Demonstração da Prática e do Ensine de Saúde Pública em São Paulo” na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 22 de julho de 1949.
“Panorama Econôm ico de* São Paulo” na BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO, em 26 de julho de 1949.
“Como cresceu o com unism o” —  (reser 
vada)na BIBLIOTECA MUNICIPAL em 4 de agôsto de 1949.
Curso de redação e estilística —  3 pales tras sobre poéticana SOCIEDADE MARILILÂNDIA -  MARÍLIA.em 19, 20 e 21 de agôsto de 1949,
Sessão cine-m usical, com discos e filmei comentados.na GALERIA DE ARTE ITAPETI 
NINGA,em 4 de agôsto de 1949.
“Problemas da adm inistração”no INSTITUTO DE ADMINISTRA 
ÇÃO,em 9 de agôsto de 1949.
“A educacão am ericana”no DEPARTAMENTO DE EDUCA 
ÇÃO,em 10 de agôsto de 1949.
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GUSTAVO STERN
FRITZ JOACHIM VON RINTELEN(Prof. de F ilosofia  da Universidade  de Meinz —  Alemanha)
BORIS STANFIELD(Prof. de Econom ia da Univ. de Co- 
lúmbia)
ANTÔNIO AUGUSTO SOARES AMORA (Prof. da Faculdade de F ilosofia  da Univ. de São Paulo)
SESSÕES CINEMATOGRÁFICAS :
SESSÕES CINEMATOGRÁFICAS :
Sessão de audição de d iscos, com co«
m entáriosna GALERIA DE ARTE ITAPETL NINGA,em 11 de agosto de 1949.
Sessão cinem atográfica,na FACULDADE DE DIREITO, em 12 de agosto de 1949.
“A imagem do homem em Goethe’, 
na FACULDADE DE DIREITO, em 17 de agôsto de 1949.
“Dem ocracia e totalitarism o”na UNIÃO CULTURAL BRASIL- ES­TADOS UNIDOS, em 17 de agôsto de 1949.
“Relação entre patrões e empregados nasociedade m oderna”na RÁRIO GAZETA, em 18 de agôsto de 1949.
“Conceito clássico da arte” ( l .a pales­
tra)
na ESCOLA DE BELAS ARTES DE
A R A R A Q U A R Aem 5 de agôsto de 1949.
“Conceito clássico da arte” (2.a palestra) 
na ESCOLA DE BELAS ARTES DE 
A R A R A Q U A R A  em 6 de agôsto de 1949.
Sessão cine-educativa para crianças, com  exibição dos f ilm e s: “Educaçãonuma dem ocracia” , “Orquestra sin ­fônica juvenil da Califórnia” , “Es­cultura popular” e “Renovação da terra”.
na ESCOLA DE BELAS ARTES DEA R A R A Q U A R A ,em 8 de agôsto de 1949.
Sessão cine-educativa para crianças, com  exibição dos film es: “Educação nu­ma dem ocracia”, “Orquestra sin fô­nica juvenil da Califórnia” , “E scul­tura popular” e “Renocação da terra”
na FAZENDA TAMOYo —  A R A R A ­
QUARA,em 7 de agôsto de 1949.
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PAULO DE TOLEDO ARTIGAS(Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia)
SESSÃO CINE-MUSICAL:
GUELFO OSCAR CAMPIGLIA(Chefe do Setor de Arte do Depar­tamento de Cultura a Ação Social)
GUSTAVO STERN
BORIS STANFIELD
CONCÊRTO DA ORQUESTRA UNIVER­SITÁRIA
BORIS STANFIELD
MARIA JOSÉ LESSA FONSECA(Bibliotecária-chefe da B iblioteca  da Faculdade de M edicina)
Sessão cine m usical, para os alunos doConservatorio de Araraquara,
na ESCOLA DE BELAS ARTES DEA R A R A Q U A R A ,em 8 de agosto de 1949.
“Animais peçonhentos. Ofídios. Tera­pêutica dos acidentes relativos aos en­venenam entos”.
na ESCOLA DE FARMÁCIA E ODON­TOLOGIA DE A R A RA Q UA R A ,  em 8 de agosto de 1949.
na ESCOLA DE BELAS ARTES DE
A RARAQ UARAem 9 de agôsto de 1949.
“Classificação de “Escolas A rtísticas” dos periodos clássicos e m oderno, “—  com projeções de diapositivos de quadros célebres, em côres, nas diversas épocas e povos, 
na ESCOLA DE BELAS ARTES DE A R ARAQ UARA,  em 9 de agôsto de 1949.
Audição de discos, com com entários,Na FACULDADE DE MEDICINA, em 18 de agosto de 1949.
“O m ecanism o do govêrno totalitário” na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 19 de agôsto de 1949.
“Labor Relations in U. S. A.”
na CÂMARA AMERICANA DE CO­MÉRCIO,em 23 de agôsto de 1949.
“A economia totalitaria em ação”no CENTRO DE INDÚSTRIAS DO ESTADO,em 25 de agôsto de 1949.
Concerto com solos de violino por AltéaAlimonda.na FACULDADE DE MEDICINA, em 25 de agôsto de 1949.
“O trabalho no estado totalitário” no CLUBE DO TRABALHADOR, em 26 de agôsto de 1949.
“Bibliotecas am ericanas”na BIBLIOTECA MUNICIPAL em 29 de agôsto de 1949.
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BORIS STANFIELD
Sessão Cinematográfica 
TEJADA SPINOLA
SILVIA BARBOSA FERRAZ DIRICKSON 
PEDRO DE ALMEIDA MOURA 
JOHANNES HOLTFRETER
TEJADA SPINOLA
MIGUEL REALE
GUELFO OSCAR CAMPIGLIA
“Como combater o com unism o,,na ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, em 30 de agôsto de 1949.
“A guerra fria (O conflito entre as De­m ocracias e os Sovietes)” 
na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 30 de agôsto de 1949.
“O papel do engenheiro nas relaçõesam ericanas na indústria”na ESCOLA POLITÉCNICA, em 31 de agôsto de 1949.
F ilm es: “A carta dos P ovos” “Jardim  Zoológico de New York”, “Os mapas e o progresso” , “Um bairro de New  York” e “D esfile de esportes” na FACULDADE DE FILOSOFIA, ECONÔMICAS, em 2 de setembro de 1949.
“A F ilosofia  do Direito na EspanhaAtual”na FACULDADE DE DIREITO, em 8 de setembro de 1949.
“Goethe e “W eltliteratur”na FACULDADE DE FILOSOFIA em 8 de setembro de 1949.
“As obras de Goethe”na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 9 de setembro de 1949.
“A Teoria Geral sobre d iferenciação nor­mal e anormal dos em briões” 
no INSTITUTO BIOLÓGICO, em 9 de setembro de 1949.
“O existencialism o na F ilosofia do d i­reito na Espanha”
na FACULDADE DE DIREITO, em 9 de setembro de 1949.
“A função das U niversidades”
na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 10 de setembro de 1949.
“Projeção de quadros célebres”
na CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULA,
em 14 de setembro de 1949.
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PEDRO DE ALMEIDA MOURA
JOSE’ PERES
LUCIEN DE JENNES
ANTONIO D ’ELIA
LUCIEN DE JENNES
DIRCEU LINO DE MATTOS(Professor da Faculdade de Ciências E conôm icas-C adeira: Geografia Eco­
nôm ica)
JOSÉ ADERALDO CASTELLO(Assistente da Faculdade de F iloso­fia, Ciências e Letras —  Cadeira: Literatura Brasileira)
PEDRO DE ALMEIDA MOURA(Prof. da Fac. F ilosofia.- Cadeira: 
Literatura alemã)
LORD JOWITT(Lord-Chanceller do Império Britâ­
nico)
GUELFO OSCAR CAMPIGLTAChefe do Setor de Arte do Depar­tamento de Cultura e Ação Social.
EXPOSIÇÃO:
“As obras de Goefhe”na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 16 de setembro de 1949.
“D. Juan W erther e Fausto” no MUSEU DE ARTE, em 16 de setembro de 1949.
“Aquisições recentes sôbre glândulas
cortice supra-renal”na FACULDADE DE MEDICINA, em 20 de setembro de 1949.
“H ipertensão de origem herm onal” na FACULDADE DE MEDICINA, em 21 de setembro de 1949.
“Herança da N ovelistica” no MUSEU DE ARTE, em 21 de setembro de 1949.
“Reumatismo E ndócrino”na FACULDADE DE MEDICINA, em 22 de setembro de 1949.
“O que é a Geografia. A geografia dos países tropicais. A geografia e a h is­tória locais. As grandes regiões geoeconôm icas do Brasil . no CENTRO CULTURAL DE BOTU-  
CATÚ,em 29, 30 de setembro e 1.° de ou­
tubro de 1949.
“4 palestras sôbre literatura brasileira” na SOCIEDADE MARILILÂNDIA —  
MARÍLIA.em 15, 16, 17 e 18  de setembro de 
1949.
“As obras de Goethe”na FACULDADE DE DIREITO, em 2 de setembro de 1949.
“Sôbre Jurisdição”na FACULDADE DE DIREITO, em 5 de setembro de 1949.
“Projeção de quadros célebres” 
na LAREIRA, em 5 de setembro de 1949.
“EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DE GOE- THE-ABERTURA” 
no MUSEU DE ARTE em 5 de setembro de 1949.
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JOHANNES HOLTFRETER(Prof. de Em briologia Experim en­tal da Univ. de Rochester —  N. Y.)
ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA
AUDIÇÃO DE DISCOS
JOHANNES HOLTFRETERProf. de Em briologia Experim ental da Univ. de Rochester —  N. Y.
DR. RENATO LOCCHIDiretor da Faculdade de M edicina da Univ. de São Paulo.
DR. MILTON SIQUEIRA(Chefe do Serviço de Divulgação Bibliográfica da Divisão de Difusão Cultural do Departamento de Cul­tura e Ação Social).
PAULINO GUIMARÃESProf. da Faculdade de Farm ácia e 
Odontologia.
TITO LÍVIO FERREIRA
(Prof. da Univ. Católica)
FREI RAIMUNDO CINTRA
(da Ordem dos D om inicanos)
“Significação dos fenôm enos de Indu­ção no desenvolvim ento norm al dos em briões”
na FACULDADE DE MEDICINA, em 6 de setembro de 1949.
Comemoração do 46.° aniversário do Grêmio Politécn ico  na FACULDADE DE MEDICINA, em 7 de setem bro de 1949
Audição de D iscos com com entários de 
GUSTAVO STERN na ESCOLA POLITÉCNICA, em 8 de setembro de 1949.
“Análise causai do processo de indução  nos em briões” .
na FACULDADE DE FILOSOFIA, em 8 de setembro de 1949.
“Condições e Normas para a Investiga­ção e a Publicação C ientífica em  M edicina”no CENTRO MÉDICO DE RIB. PRETO,em 13 de outubro de 1949.
Fundam entos da Pesquisa B ibliográfica, no CENTRO MÉDICO DE RIB. PRETO,em 13 de outubro de 1949^
“Considerações em tôrno dos Canais Pulpares”
em RIBEIRÃO PRETO —  SOCIE­
DADE ODONTOLÓGICA, 
em 14 de outubro de 1949.
“Imprensa do Brasil na Colônia e no 
Prim eiro Im pério”
na ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA E 
RADIO RIB. PRETO, 
em 16 de outubro de 1949.
“A ARTE Gótica e as Catedráis Medie­
va is”
no CENTRO DE DEBATES CUL­
TURAIS —  RIB. PRETO, 
em 17 de out. de 1949.
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PAULO DE TOLEDO ARTIGAS(Diretor da Fac. de Farm ácia e 
Odontologia)
PEDRO DE ALMEIDA MOURA(Prof. da Fac. de F ilosofia. —  Ca­
deira: Literatura alemã)
DR. GREGÓRIO TERMANN (Psiquiatra)
DEMÉTRIO AGUILERA MALTA(Adido Cultural junto à Embaixada do Equador)
ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA
ITALO BOMFIM BETARELLO(Prof. da Fac. de F ilosofia. Ca­deira: Literatura italiana)
ARTE FOTOGRÁFICA
FREI RAIMUNDO CINTRA(da Ordem dos D om inieanos)
ALBERT RAY OLPIN(Reitor da U niversidade de Utah)
GONZAGUE DE REYNOLD ^(Prof, de H istória e Lifei^atura da Univ. de Friburgo —  Suiça).
GONZAGUE DE REYNOLD(Prof. de Historia e Literatura da U niversidade de Friburgo —  Suiça)
“A Orientação do Ensino de farmácia na Faculdade de Farm ácia e Odon­tologia da U niversidade de São 
Paulo”em RIB. PRETO —  ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA, 
em 18 (te outubro de 1949.
3 Conferências sôbre Chopin, Ruy Bar­
bosa e Goethe.na SOCIEDADE MARILILÂNDIA —  MARÍLIA,em 25, 26 e 28 de outubro de 1949.
3 Conferências sôbre Literatura H is­
pano-Americana f.. .na FACULDADE DE DIREITO em 24, 25 e 26 de outubro de 1949.
Concerto em homenagem ao Reitorno TEATRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA, em 25 de outubro de 1949.
“Poética e Poesia das Origens”
“Poética e Poesia de Dante”
“A Divina Comédia”no CENTRO CULTURAL DE BAU- RÚ,em 27, 28 e 29 de outubro de 1949.
1.° Salão de Arte Fotográfica  GALERIA ITAPETININGA, em 3 de novembro de 1949.
“Catedrais cristãs da Idade Média” na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 7 de novembro de 1949.
“Pesquisas Experim entais nos Estados
U nidos”na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 9 de novembro de 1949.
“L’Europe et sa form ation”na FACULDADE DE FILOSOFIA em 10 de novembro de 1949.
“L’U niversalité de Pbistoire”no MUSEU DE ARTE MODERNA, em 11 de novembro de 1949.
Conferência sôbre Psiquiatria.no INSTITUTO OSCAR FREIRE —  
CAPITAL,em 13 de outubro de 1949.
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BENIGNO D l TULLIO
(Prof. da Universidade de Roma —  
Cadeira: Crim inologia)
ROLAND CORBISIER(Prof, de F ilosofia  do Colégio Esta­dual Presidente Roosevelt)
(  ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA
MIGUEL REALE —  Reitor.
GERALDO DE PAULA SOUZA —  DIÓGENES AUGUSTO CERTAIN HERMELINO HERBSTER GUSMÃO EDMUNDO VASCONCELOS —  da U ni­versidade de São Paulo, Prefeitos e representantes de vários m unici- pios, tais com o:TERRA ROXA, GUARACI, BARRETOS, BEBEDOURO, GUAÍRA, OLÍMPIA, COLINA, MORRO AGUDO, CAJOBÍ, VIRADOURO, MONTE AZUL, PI- RANGI, PITANGUEIRAS, PONTAL, MONTE ALTO, JABOTICABAL e TA- IUVA.
DULCE SALLES CUNHA(Assistente da Cadeira de Lingua Portuguêsa e Brasileira da Fac. de Filosofia “Sedes Sapientiae” da Univ. Católica)
ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA
MARIO DA SILVA BRITO (Escritor)
MAURICE LENZ(Catedrático de Radiologia Clínica da Universidade de Columbia)
“Pela Redenção do Menor” 
na ESCOLA DE POLÍCIA, em 30 de novembro de 1949.
“F ilosofia  do Socialism o”
na SOCIEDADE MARILILÂNDIA, em 11 de novembro de 1949.
“Problem as da Cultura B rasileira” na SOCIEDADE MARILILÂNDIA, em 12 de novembro de 1949.
Concerto da Orquestra Universitária, no TEATRO MUNICIPAL, em 13 de novembro de 1949.
Membros com ponentes da mesa redonda  dos debates realizados no Bebe- douro-Club, 
em BEBEDOURO,
em 3 de novembro de 1949,
sôbre “HOSPITAL PARA TUBERCULO­SOS”,
“Visão Panorâm ica da Literatura Brasi­leira” , em 24 de nov. de 1949,
“O Romantismo na Poesia B rasileira” em 25 de novembro de 1949,
“Recital de Poemas Modernos Brasilei­ros”, em 26 de nov. de 1949, 
realizadas no CENTRO CULTURAL DE BOTUCATÚ.
Concerto realizado pela Orquestra Uni­versitária de Concertos em SÃO CAR­LOS — RADIO S. CARLOS, em 14 de novembro de 1949.
“Os cam inhos do M odernismo” (de 1922 a 1930)
no CENTRO DE DEBATES CULTU­RAIS —  RIB. PRETO, em 2*6 de novembro de 1949.
“O tratamento do Cancer do Seio” 
no HOSPITAL DAS CLÍNICAS, em 1 de dezembro de 1949.t
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GEOFFREY WILE(da Sociedade Brasileira de Cultura 
Inglêsa)
E. BIZZARRI(Adido Cultural da Em baixada Ita­
liana —  Prof, de Univ. Européias)
E. METRAS(Cirurgião e pesquisador francês)
DULCE SALLES CUNHA(Assistente da Cadeira de Língua Portuguesa e Brasileira —  Univ. Ca­
tólica)
GUELFO OSCAR CAMPIGLIA(Chefe do Setor de Arte da D. D. Cul­
tural do DCAS)
MIGUEL REALE(Reitor da Univ. de São Paulo)
FRANCO LOMBARDI(Catedrático de História da F iloso­fia da Univ. de Roma)
CAETANO DEL VECCHIO(Diretor do Instituto de H igiene e Saúde Pública de Nápoles)
FRANCO LOMBARDI(Catedrático de História da F iloso­fia da Universidade de Rom a).
“Moderna English Theatre”no MUSEU DE ARTE MODERNA em 2 de dezem bro de 1949.
“Romanzo delia m em ória”no MUSEU DE ARTE MODERNA, em 2 de dezembro de 1949.
“Cateterismo Intra-Cardíaco”no HOSPITAL DAS CLINICAS, em 2 de dezembro de 1949.
“Cirurgia do pulmão encarcerado” no HOSPITAL DAS CLÍNICAS, em 3 de dezembro de 1949.
“Uma nova Técnica operatória” no HOSPITAL DAS CLÍNICAS, em 5 de dezembro de 1949.
“Estética literária”na SOCIEDADE MARILILÂNDIA, 
em 1 de dezembro de 1949.
“Artes plásticas”na SOCIEDADE MARILILÂNDIA, em 2 de dezembro de 1949.
“A Universidade e o interior do Estado’ (encerram ento dos cursos em 1949 
de Marília,na SOCIEDADE MARILILÂNDIA -  MARÍLIA,em 2 de dezembro de 1949.
“Caráter da F ilosofia  nos últim os 10( 
anos”na BIBLIOTECA MUNICIPAL, em 5 de dezembro de 1949.
“A Brucelose e o seu tratam ento”na FACULDADE DE MEDICINA VE TERINÁRIA,em 5 de dezembro de 1949.
Mesa Redonda na FACULDADE DE HI GIÊNE E SAÚDE PÚBLICA, em 6 de dezembro de 1949.
“Significado do Pensam ento Moderno1 na BIBLIOTECA MUNICIPAL,6 de dezembro de 1949
“Polêm icas sôbre Cinema na Italia” no MUSEU DE ARTE MODERNA, em 7 de dezembro de 1949.
JORNAL FALADO DE LITERATURA CONTEMPORÂNEA
Uma in iciativa  que encontrou logo a m elhor acolhida nos m eios in ­
telectuais e no público de São Paulo, foi o “Jornal falado de literatura  
contem porânea”, destinado a inform ar sôbre as novidades de m aior re- 
lêvo nas várias literaturas estrangeiras, num com entário geral e oportuno 
a respeito de novas obras e novos autores, assinalando ao mesmo tempo 
as tendências da literatura contem porânea.
Inaugurado em dezembro últim o, o “Jornal falado de literatura con­
tem porânea” prom oveu as seguintes palestras no Museu de Arte Moderna:
“Modern English Theatre” , pelo Prof. Geoffrey W ile;
“G. R. Angioletti, romanzo delia m em ória”, pelo Prof. E. Bizarri;
“American book notes” , pelo Dr. Montgomery Merrymann e
“Panorama sintético de la moderna poesia argentina”.
